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Comportement asymptotique d'une famille de diﬀusions
inhomogènes en temps
par Yoann Oﬀret
Soit X la solution d'une équation diﬀérentielle stochastique dirigée par un
mouvement Brownien B et ayant pour drift b(t, x) = rxa/tb. Je commence-
rai par donner des résultats d'existence et d'unicité pour cette équation, en
particulier quand le drift est singulier (a < 0) et je décrirai le temps d'ex-
plosion de cette solution, en particulier quand (a > 1). Enﬁn, je présenterai
le comportement asymptotique de cette diﬀusion en fonction des paramètres
r, a et b. Précisément je donnerai le diagramme de transition de phase (ré-
currence, transience et convergence), la distribution asymptotique d'un tel
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